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SUMARIO
ORDENES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
comIsioN PER Ni A NENTE DE RETR1 BUCIONES
1 '414 Id 1)19 inUntin 11. •())niS17)11
(il• lyietribui
O. M. )82/68 (1)) poi• 1;t \'ocal 1 Jernla
II( lite (1(. dicha Com.] .iOn ..(1 Tunirto e Col on(.1 de IHien
(11111 Pena ;o117.1tlez. 0).
(1111Pir'111(.111() lir S114(10 por I )edil aciOn 1spe(
CeSeb 191 Peri 1710.
O. IV!. 983/68 (D) por la que se di.-,pone cese en el (1(.
rticli() ;t1 percibo del complemento de Hi(1(1■1 iv()I 1)(11;
caci('w Especial el iieriolia 1 del Cuerpo (le 1 tit (lid( muja
(le 11 Armada que se res('11,1. •1';'41-11t.1
cuir.lt POS l'ATEN'rA DOS
1)i.shentu.
O. M 9811/68 (1)) por 1;1 que se (ft.polie 1,,,I.,(11 a ocupar
(I(• (pie se indican x.I .1(.1e y ( (1( 1 (
1)() de 1nlendencia que 1( • lacionan. Pápina
0. M. 985/68 (1)) 1)()I. la que dispom. pase (14.,,t ina(1()
a la Divi.,i(')n (1(. 1.)rjsliea y Servicio (le Ii( .1 del
1.1d() NI a y(): (le la A 1.11t,a(la ( liart() Escakm ) ('o
de Intendencia (1()Ii H.tquín Nlolítv,
Linlila (1(),;,
Nelir(1,5%,
O. NI . )86/68 ( ) por la que se dispone pase a 11 situa
(iidi de (..ietiradol. el Capitán de (lorbeta don ()swald()
1,(11u.(11. indavet .;. 1)ár ina 601.
10,Si UVA NAVAL
Intarrarlop‘'S'.
O. 1,1. 987/68 (D) por 11 (111C b1(' disponv (1111 ;m'e
un 1)(1 ít)(1() (h. svi., i))('-;(1s, LIS 1)1-ár1iCaS r(P,1311I4
1'1".:1.1', :11 11<1111111:11111e111()(1( 1 ''(ict ¡Co A i vado! ul
\ b‘)/4I 1 •-•
i74-47«,■iiíí>1
don Manuelde Navío de la 'Reserva Naval Activa
;()111;"11(.. 1 n(111)Ici ia. --Página 601.
r.s(ALAS DE COMPLEMENTO
LiCei/C1C11/11.0flios.
O. M. 988/68 (1)) por 1;1 que se di..pone VatiC11 a la situa
( (le •:114•iu ia(los» 1():, Teiliuutus de la Escala de
'01111)1(.1,1unit) del Cuerpo de ingeiti('r(); Navales que se
( itaii. 1 iii L 601.
ettl.,1(1.0 DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
DeSt1.1103,
O. M. 989/68 (D) por 1a que su dispunie paSe a prestar sus
,(.t vicios un la Escuela d(. NVigliinas (le la Armada el
111)1(.1)ictito. Vlectricisut don A n.,(11110 l'ardo Arroyo.,
O. ISA. 990/68 (I)) pu la que se (1 I)( pa,;en a pre.,tar
sus -.,(.rvi(.1(),, en I(), destiffir, que :,(. indican 1();;
viales que se menci(Jnan. P:(g-ina 604.
O. lvi. 991/68 (I)) por 1.1 (pie se xlispone pasen a (le ,e1upe
uai (.1 «mugi(l() de Buceadores (le Averías en 13, 1)e
Su1)ma1 Mas (lo. 1:1 !tase Naval de Canarias el
S.argento hm., Ilii/o (lo!! A tivel Paredes Linares y
Sarnet)to CoHtlaina(..,tie(11)11
()0.1.
Confirma( ii;), de destino.
1\1:1( í
o. N•. 992/68 (13) por la que se vont-mina en
destino al SaTrento Vogotivro don I flan J Rodi igtiez
Pey.- b01.
• 1 virdullit..s. Instructores.
(). M. 993/68 (1)) pui 1,1 que se n(wil a Ayudantes 1ns
1: ticlot-e; del r(dip,m1() de Ti! () Naval lanero a los Sub
oficialv., L‘c 1 n.11( P;"Irin 604 y 605. é
Sit11(1(
O. M. 994/68 (D) por la que se dispone quede en la si
hiati(")11 de «disponible», a 1:1,4 Oi llene (1(.1 ( Ge
Número 53, Sábado, 2 de marzo de 1968
neral del Departamento Marítimo (le El Ferrol (1(.1
el Contramaestre _Mayor de semunda don Ati
tonio Martínez Ortega. Página 605.
O. M. 995/68 (D) por la que .se dispone p.tm. a la situa
clon de «reemplazo por enfermo» el Sall,,eitto Fogonei
don Manuvl Cantacho 14eón. Página 6Wí.
MAIINEILIA
Ascensos.
O. M. 996/68 (D) por la que se promueve a la clase de
Cabo segundo a los Marineros distinguidos que se re
1w:tul1a11. ¡Página 605.
Nombramiento de Ayudante Instructor.
O. M. 997/68 (I)) por la que se nombra A yudante tus
tructor del Polígono de Tiro Naval « jaIlel » al (2abo
printeto Especialista .1t tilleto Antonio I\4e1I(1oza
Página 605.
Lketies'as ecuatoriales.
O. M. 998/68 (D) •oi la que se conceden ser; meses de
licencia ecuatorial al Cabo primero Especiali_da de N1.-1
niobra Manuel Moreno Ber 1>;"(Kinas 605 y ()0O.
FuNcloNARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA Al<MADA
Confirmación omo Ayudante Instructor.
O. M. 999/68 (D) poi I,:t que He (i)tifirma como ,15.11dalite
I u uctor (le la 14.-,ct1e1a de Mailiol,ra al Mida! de Ar
settale;; (Vel(ro) José Rivas González.- Página 606.
Confirma( i(Sti de deshilo.
O. M. 1.000/68 (I)) p()I- 14 que se eniiiiima en la Base
Naval de Vota. :11 iler.;onal (int1 ineneilmo.
na 606.
Bajas.
0. .001168 (D) 1)1/1. la que causa baja en la Atinada,
por falle( imiento, el ()ficial de Arsenales (Químico)
don 11 ito González 1.1Lace4.---d'ágitta 606.
Página 60?
0.11.11■•■•••••••••■•1111••■•• - Mar
emw
111..1C.-ONAI. VARIO
l'hl( ticos di. N iiiinero I'lierto.-N
O. M. 1.002/68 (1)) por la que se tionibia Práctico (le
del ptiert„ (1, santa ole Tenerilse al t'a
'titán de la Marina Mercante (bou NI iguel Her
nández CiOmvz.---P:ígina 606.
■ I :TITIIttNA IA111'1\1()
r_rpe'dien/4's (I(' .v(t/vamenios 31 r
lesolueiOti (1(1 Ttibtutal Mai ítimo Leitti..11 de 20 de (li
eiembre (le 1967, dictada en expediente 11(1111ero 15! (le
1967, im;li nido por el Juzga(1() Marítimo l'el ilyuleitte (le
Páp,ittits 606 y 607.
Nlimel(1
Resolu e (1(•1 Tribunal 1\1 :o 1 tMi() -<•viiti ;11 di. 1,.).
1(E)8, dictada en (. Xpediente 111)111(.1 1, 190
rill(1() 1)()I« el .1 tiZgado) Mal1 u l141
Na Val de (."anarias.---Página.; ()(!/ y (MK,
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
!Vi 1 N1STE 1■.10 1)1.1 1 . E) F.1< (.2 ITO
Miden (It (h l'eh' el () de 1968 11'1)1 la /pie convoca
concurso oitosici¿it liara (III)I11 vot antes en 1;1 Banda
de Trtniwetas (l(.1 Reginliento de 1;t (ittordia de ,c). cl
•el'e del 1..sta(lo y Cieneralí.,,into 11(. F.jél
(M.
()Hien de 20 de febrero de 1968 poi la que s(i convoca')
oposiciones' para cubrir 66 plazas de Cabos NI (Kicos
el F.jército de Tierra. Pál.4ina4 609 5 610.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA NI 11.1TNIt
1)er1sí()11es. )1.(1(.1 ( I,(' .() (1,e 1.(,1 )1(1() de 1968 p()I 1.i 1.;('
1)111dira. IClaCi(')Il de pellS1011e!; (rrdiwiria:; ;I( Inilli/adati
C()JIeedi(1ati al 1)CrS011;11 CiVii (11Ie Illeflei()111. 11ílgi
11;IS ()I() y 611.
()tia de 10 de febrero de 1968 por la que C )111)11(-.1 1(
ei("dt de pew ione-, ordinal eonerdidw, ;II .1\ il
que se reseña. I'.'oinas 611 y 61,?.
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telaciona a continuación cese en su actual destino y
));. (Ictipar el que al frente de cada uno se inclim:
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COIVIISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
Coral 1T'Anímenle (Ir la Comisiím 1119-InanrnIr
de keiribuciones.
Orden Ministerial 982/68 (1)). - A pro
pl1esi.,1 de 1:1 (.(0111..;i(')II 11):!1 ji.,11(. (.1 j
v('111r() (.11 111)111V:11. V(W,11 1 ';'1.111;111(111 (1( 1;1 Inkr11:1 ;11
T(.111(•111C. Cul ()11C1 (I(' 1111(1)(1(.11H:1 Puy(.1.1() 1 >ella
(1.011/,;'11('1., jci-(` tic 1 1;l1WITS (1(' 1,1 1
(lej¡Ha ;(.11(1.:11 11()1 1:1 ( )1 (1(11 M 11W-11(1.i:11 111'1111C
n) 5.821 /(p7 (1)) (1). ( ). +1111)1 ,
:1117 All(11.11.11, (II"'
(.11 relevo del
(I( tl niii..;111() empleo I ).
pasa(1(). :1 ()Ir()
Madrid, 23 (le fe elnr() (le 1 )().
los.xcnins. Sres. ...
)1
•■•••••••••••■•••••■•••••
N1ItITO
CHHI»11.1nrillo II(' sueldo por brilicari(In Especial.
Cese en su percibo.
Orden. Nl inisterial nútn. 983/68 (1)). - Couto
1.(,,,,11:1(1(1(1(.. expediente 1r;1111itado ;11 eiecto, y de co1J
1,,v1),i(1:1(1 c(HI 1() pul. la Comisión Perma
nente de (.1 Fi J)11(-.1( ulleti e 'Mi eri(), (1.P;p1M0
el perS011:11 (Ille l'0111 11111;1( Ion
('I l't
s,(. re1aC1()11:1 CCS('
dere(11() :11 percibr, del complemento (le suel
(lo) iwr 1)edicaci(")ti Crup) (1-acl(Jr 1,3),
(!lie ('()JI( ('(11(1 ()n'en N1i1iisie1ial m'unen) 625,
(1(. ,;() (h. diciembre uit i It (1). ( ). .i5/()S),
vaiir (14.1 (1"1:1 1, del ;Irina!, en 1;1 cual terminaron
esludi() re()1J;;Iiiiza1 las esirlictiirat, 1:1 Ad •
mini:;Iraci(')11 14,(()1i(r)1nica de 1;1
(;(11(.1-:11 Sn1 )i11i(.11(1(.111(. 1). 1•'(.(11.lic() Curt Aniérig().
C()r()11(.1 de 1111(11(1(1R-in, 1). los('' Niont(')ya 1)asetia1.
Cundid de 1 illendei lela 1 ). J lin() 1 1alY1110.
de 1111el id(11('ia 1). .1 1;91;icio 1);11>ena
(arn).
C()nr,liidanie Intelidelicia 1). Navarro
Atit(:)11.
\1.1(11'.1(1„).,i) de t.( brero de 1968.
Sres.
• •
•
•
•
-
Cuerpos Patentadon.
1)estinoy,
KT()
Orden Ministerial núm. 984/68 (D). -Se dispo
ne que per-,onal (lel Cuerpo de Intendencia que se
(.()In;Indatile 1). l'ablo ()tern (iarcía.----jefe de Ali
nieniación, Vestuatios y Varios (1(.1 Servicio (le Sti
inini,,trw, 1)iversos.-1Vo1ini1ario.
( •apiian I ). •losé Luis I'. •j '«i1 1;tieti().-AtiNi1iar
11;11)11:ido del Servicio de Subsistencias y Suminis
111)., Divers(r. Cádiz.
«e,;11."1 en .11 actual destino cuando sea relevado.
Lipit;"111 1). kicardo Alvarez Vurniulnrena.- Servi
(1(. 111f ('1I(1('! yr I labilitado <le la ,1 1.;' Kset2a
d1•i11:1 Lorbetas.
(*es:u:1, en Sil actual d(,tino cu:111(10 sea relevado.
Capitán I). Ceferino 1)(11-ez P(laya.-Secretario
jefaillia de Aprovisionamiento del Arseull de
(.:11 rtca .5, I IAilitado del I 'cl de la Casería, ()ssío.
Vorzoso.
"r(onar;"( 1)()S(')i(')1) 1111;1 VCZ iinaliZada la licencia c(l1a
11)ri:11 (ine :1( i1 1:11111(111e se llalla disfrutando.
Te)11(.111(• 1). .hr,(". Luis Can) u)11a M el Id()Za.-SCr
1111(.11(1(•11eia y 11:11)ilitad() de 1;1 li.scuadrilla
(le .(2).
T(.111(.111(. 1). .1 ()sé 1\1aría de ()lives Mercadal.- -Ser
viciw, (le lnieliden('ia y 11;11)U:ido de la fragata Ma
!tallan, y. .\7()11int:11-i().----(2).
T(1,;(-,11(. 1). Ali(11-(#.s ,co.-Servi
cios 1111e1u1enci( v 11:11)ilii;tdo de la 141,1111a (le 1.4a11--
, T(d.1)(.11(.1-1s.-- )1tilit a n'u).-
T(•iii(lii e 1 ). ;',11k ;id()1 1);tsturiza Martíticz.-Servi
cios (1e 11•11)i1itado del buque tanque
Teidr. v()Iinlialio.
N( )TA.--• 1 ,(1ti Ten¡en 1es (h. 1 111(11(1(11('la 1 ). Pedr()
Durán Fernández, 1). 1 Vernandez Estalavo y
D. í\ 1I('1Pastor Fernández, ;11 ser relevados, queda
1511 (1.111();;ils•I(')11 los 1 111(11(1(11ieS de il)ti resp(cti
sros 1)(.1):Iriamentos Maritinms y 1');Pc. val de Ca
uaria:-„ que lnsados los
(1) A elect()s (h. indrinnizaci¿n por traslado (1(.
reidencia, se enetten1r.1 •Inclnido en el apartad() C,
articnlo, I.", punto V (le ()rden Ministerial
ro 2.242/5') (I). ( ). m'un. 171).
(2) A 1()s 1)1.1,111()s efecl(Is se (91(11(111rall ill(111111(
(11 e] ;Tallado artículo 1.°, 1)1111(C) V (le la()n'enA,
N1inisieri;11 ilninero 2.242/5() (1). O. m'un. 171).
N1adr1d, 27 de febrero de l(M.
NIETO
14;\(ill(),;. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 985/68 (1)). Se dispo
ne que (.1 Comandante de intendencia 1). j(laquin
1\lolins 11.;fori pase destinado a la 1).iyisí(")11 de 1A)--
!,.klica y -.)eryitsio (le 111(n.e,1 iea (lel Us1a(1() 1\1:iyor
(1(1 lii Armada (1» Iiiscal(")n), de acuerdo con cil ar
lícill() 5." de 1:1 ()niel] 1\1iiiis1erial de la Presidencia
(1(.1 ;()1,1(.1-11() (1(1 I() de aosto de 196,1-, inserta en el
1)1Apio ( )I1(1AI. DEL M I N ISTER 1( ) NI AI 1 Ni\ 111)111('
1-0 193.
111SI deS11110 S(' Collficre Con carácter forzoso.
Nladi id, 27 (le 1- ihrero de 1 (h);;.
\,(•111(),;„SreS.
,1"-;1"
DIARIO ()FRIA!. DEI, MINISTERIO DE MAIZINA
NIETO
Página 603.
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1?etiros.
Orden Ministerial num. 986/68 (D). I' -ot (sutil
plir (.11 24 (le agosto (le 196; la edad 1-(«r,lan1elitaria
para ello, se dispone que en ia expresada (-echa («I (
pitán de Corbeta (II,T) (r) don ()swal(lo Foritat-k
davets cese en la sittiaci("»1 (le "actividad" y pase, n
la de "retirado", (piedand(; pendiente del sefialamien
to (le pasiv() que deterinifie el Consejo Stil)re
mo (le rusticia
Madrid, 26 de folrero do. 1968.
)
Excnios. Sres.
...
Sres.
Reserva Naval.
hoío•/ico y ,1marradores.
Orden Ministerial nítril. 987/68 (D) Com()
re.,tiltado (le la convocatoria anunciada al eie(st(),
dispone que el Alio".rez de Navío (h. la f<eserv:i Naval
Activa D. Mantiel (;olizález Foliclibio.ria resaber. (lii
rant ( un perío(11) .•eis mese,;, las prácticas replia
inentari:v-; previw, ii(Iiibratili(111u (1( 1 )1';'1.C11C() /\ Ha
rra(1(1r a que se refien. el 1)(111111*uno rra fi), pliii11)
do. ( den Vlinisterial iirinn 2.()1()/(7 I ). ( )
111(-1() 1 38).
1)1(1,0 ()fi( ial deberá (-(.,:ir (11 (.1 dralyamina., Ton/
bre v quedará afecto :t la Ayudantía Nlavor del Ar
senal de 1,a Carraca, elll1)are1nd0 (11 el Tren Naval
del citado Arsutial.
Nladrid, 23 de febrero de 1968
Excna,..
Sres. ...
1111••••••••••••••••-
Escalas de Complemento.
1.ircno iainicoos.
NIETO
Orden Ministerial riúrn. 988/68 (D). - Com, arro.
III) a lo) en 1.1 artículo 2.`) de la ()rden 1V1i
1111(1i:11 III'1111(T(> 2.53()/()2, (I(' 30 (I(' j1111()1 1()(2,
(1 )• (). (1111. 170), mnsa :L la silnaci¿nde "licencia -
dos" los Tunienies de la Escala de ro,n11)1(.11)(.1110
(":11e1po In(.11ieros Nayale,-; D. 1:;11-au1San/.
v don fosé Antonio .1 ,t('()11 Clarriv,osa, con urectos
p:Irtir de la fecha do. (-,la Orden 'Ministerial.
Nladrid, 29 de fo.brero de 1968.
14^,y.un1o,;.
NfETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
I)( .V1
Orden Ministerial núm. 989/68 (D). A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
Página 6(14
¡-ji 111() (le El Ferrol (lel Caudillo, se dispone que el:-')tibt(itiente Electricista I), Auselino Pardo Arroyo
cese (.11 su actual (lestino y pase a prestar sus servi
cios, con carácter forzoso, en la T4‘..sci1e1a NI:11,111i_
nas de la ,Nrrnada.
NI:tdrid, 26 de ícbrero de 1968.
1.4:xemos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial tlúm. 990/68 (1)). • --Se disim
ne que CW11111111(1(111Se I'VLICIo•
nan vatiset1 1 )aj:1 (111..o (le de
nos pain ei que 1-11(1-()11 iwilibrados por Urden Minis
terial número 97/().; (I). 0. 7) y pasen a prestar
1ms servicios, con c tracter forzoso, en los quo al frvil
te de cada tilio (.1h)., so. indican:
iarp:ento pritin 1\1(«c:'ulico I
d.(17.,--11'rar,;tia rápida
SPrp:ento li.le(.trickta I). (*l'Inés 11'.1rea Main'.
gata rápi(la Meteoro).
Juan 1"ern;"111
Nladrid, 2.i folien) de 1()o.
li;Ncinos.
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 991/68 (I)). A pro
puesta del C(Imandante General de la Ilase Naval oli,
Canarias, dispone que el-;:t1(.10.0 primero
ohm Anp:el 1'íirel1e;1,inares y el Sargento ('(iiiirainnes
try I). Dionisio 'Mari V(tYlltez, sin desatender stt
tnal (1(.,,Iino, pasen a desempeñar ei cometido de bt.
c‹.:tdt)res de Averías en las 1)efensas Subirla' inas (1(.
la Kise Naval de Canarias.
Madrid, 24 (le febrero de 1968.
V.xcnios. Sres. ...
Sres. ...
Confirmariojn de destino.
NIETO
Orden Nfinisterial núm. 992/68 (D). A
plie.Ita del Capitán ( nera] del 1)eparla1 1i(111() M:ní
limo di. Ferrul del Cudillo, y acuerdo (.(in
h) (II 1)11esto en 1;1 ()niel' (le 11 ole rimo
1').;.' (1), (). m'un. 1 Hl), se cunfirma (.11 stt aeltritl
(1(-i1no (k. An1()111(')vile:-, nntnero 2 al Sar
lo,(.111() lior,onero D. jtrin j. I■odt-i!,,11e7, Rey,
Madrid, 23 de febrero de 19W.
1,„\cinos. Sres.
Sres. ...
Ayudantes Instructores.
NIETO
Orden IVIinisterial nítto. 993/68 (1)).
(le (...1)(•(1:e.ii1o. iii«):!do al electo, y de cmiforn1i(1111
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con lo) ¡II f()1.111a(l() f)()1* la 1 re•( IUI de Vilseirinza 1N;L
iNylidantes 111:-;1rt1c1ores (1e1
(le 'lir() Naval
" J:in('r" 1()s Suboficiales que a c()Iit
„unción' sv relacionan, a partir (le las fechas que al
de cada tino se in(lica:
Sa1iy.111() ini(r() Condestable 1). 111:tnitel llítez I li
(l'algo. A virlir del día 24) de ellen) de 196,X, en •e..
levo (1(1 Sal-rent() Colidest:11,1(. 1). Jaime 1 )ia' Pérez.
Sargento F.scribient e 1 ). 1 111(.1 ( )1 1 I ted( ) 1 /11(
A partir (1(.1 día 1 (le febrero (14. 1968, en relevo del
sargent() Iffilnero 11:scribient( 1). Francisco Vici:Ina
11(.11:1(13.
;11.1(111(1, 2,3 de febrero de I 968.
li,xcinus. Sres. ...
Sres. ...
.S7/11<lel.011('S.
1\111.11()
Orden Ministerial núm. 994/68 (D).- 1 c(H1 -
formidad c1,11 lo dictaminado 1,or la Seceléni de Justi
cia dr este Nilitiísterio V I() propt1(..,;to p(ir el 1 )eparia
111(into Perwmal, dispone que el (.;olitrati)iestrt..
(1(, s(ll11i(1:1 1). Antonio Martínez C.)riell.a.
(11 i:t "proee1(10" a partir (1(.1 (11:1 (le
(llevo 19G.1, (fiviland(> 1;t de disponible a las Or
denes dr! Capit:in (..;eneral (1(.1 l)vartainento
:hm) li'ert-(d del Catiddit,
1\1:1dI1d„) de febrero (h. 19(>8.
li.xenins. Sres. ...
Ny19;11)1(120 por enfcrmo.
Orden Ministerial núm. 995/68 (D)
NI 1 TO
Conn)
tow,petleitein expediettie i1c();1(1(› al efecto, y e()11
1lrr('p,1() I() delermin:«1() ( ) 1;t )1-(1/11111"1
men) 1,09()/()7 (1). ( mun. 59), m.1is1inIv que
14.(q)11(r() 1). 1\11:0111e1 Catnachn 1 ,c.W1 pasc.
;1 1,1 1/4,ii11:1(-1(')11 de "reemplazo 1>()1- elirerm(■", Sall
r'glit:it1(1() (( :11diz), a partir del 30 (lis (.11(.3-0 1(K>:-1,
(11 que ritrilizO la pr)rroga dc, 11(( '1 It 1;1 pl)1- enienlw
(itu. 14. cwIcedi(1) 1;1 )t-dett 111 jnkleri:11 1 nit)(.1-(> .')()/()
(I), ( ), num. ;')).
1)11rante Sil WrInallelicia en N't111'1(**111 (111Cdará a disposición (11•1 Lapit;'in (;eneral (1(.1 Departa
mento Nlaríthilo (le 011(1íz percibir:t. sus 11:11)eres por11-abi1it:HI'm Ceneral (1(• (-1)1 1.,a(lo 1 )(.part:1111(.nio
N1:1rítinio.
v1:1(11-1(1, 23 (le febrero de 1968,
Excnios. Sres. ...
Sres.
■.•••••••••••••••••••••-- I
Marinería.
NIETO
Orden Ministerial núm. 996/68 (T)). 1)(. acuer
do c()II lo previsto en la norma 1 1 de 1:1., ppm/kiwi:u
imt 1\1arinería, ar)robadas por 01-dvn Ministerial
Húmero 3.2()5/59 (1). (_). n11111. 252), se promueve a la
Cabus se;■ttildos, con 11s :tplittides que al fren
te de e:ida uno de los í.i,rtipos Sr indican y íintigitedad
de 1 de ellen) de 196S, :t los Mai-incrus
q1li. se relíicionan :
5
1■ADIUT14.1,VGIA VISTAS
1();-3( S;111)11C(11() 1
1■0(11"!,,ttez 1ontínj.5,1tez.
José P. Sotelo.
Antall() .1()(1i'w,11ez (..astellatios.
1.1;Ivina.
.1\1. I■:111H),-)
Angel Alcafiiz 1'(.r.1( z.
111.17.( )S A );\ NITIS
Jose 1\lanuel I García.
I■ani(")11 Cion./al(z Vlanso.
All)(.1.1() iHinovari
!libo l'ireve 1\loyano.
.1()s(". tiño,' Carmona.
1))1'( •I.A1)()1:1'S AYUDANTES
P(' Satielii".
I,. 1 iedemlui 1),arber.
1 inv:0 1 1(.1.111( 1().
Pedro i1\1:11111e1 1)›tislc1() .1\1art
(;:ireíd
Láliclid() Andra(1(,.
11(1.nardo Vor(s 'Vizeart-o.
,LIalvador 1.(.(")n.
José Luis j()ver rarbera.
losé A. ( •Itba
11'ernii11(1( \',111e
1\1;1(11'1(1, '.1 í(1 F(1( de 1(168,
1i \CI1HiS. SITS. • • •
NIETO
NO111//fallliellt() (fe .1\'111/(1)1/C 111.011H1W,
Orden Nrinisterial nítrn. 997/68 (D). .\ pr1)
1,11(.1:1 (1(.1 (...11)1:'111 ;eller:11 (1(.1 1)(1'111:i11te111o :\1:Iti
tim() (.:fi(111, y ridli()1.111.1(11(1 C()11 1111-()F1111(11'
1)()1- 1;1 1 Ill-ceel(')11 1.11:(1-1:111rit N;IVIII, S(' nombra. Ayti(1'11itt lip-lru(tor (lel 1)()1ílo1i() "l'it Na val "Inner"
al ( 'ah() prilner() 1 )ecia1 i-;I:1 ,\I-1 111(1.1) Aniwlio :\1(.11
(1()":1 Alí:iro, ('n') ;titt.i!..),Iieda(1 de 21.) de curro de 196S,
r(•ley() (1(.1 de sil ir-,11;11 clase y 1..Hteci:11i(1-td luan
'.1\1;ir1íitez.
1\11ad11(1. .4.1 ie1)rer() de 19(
SreS.
,
(.
("•,. • • •
1.(C11(141\- 1-(11(11fl)iale.V,
NIETO
Orden Ministerial núm. 998/68 (D). l'()r
(fHtlpreildid() ra1)(1 priturn■ F,spwjaliNta
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Maniobra Manuel Nloretto Bernaldez en e1 aparta
(10 a) de la ()rclett 1.1i1)isteria1 (Ir () (le abril de 19.W
(I). O. 81), se le conceden seis meses de ricen
eia ecuatorial para Sí.L11 1 CF11t1 U 1t ((ádiZ),
Dttl'allte el disfrute de la citada, licencia (iiiedara
disposici("ni Capit:iit ;•uera' del 1 )(I r‘tutattient
Marítimo de Cádiz y. percibira stts haberes por ht
Habilitación. General de (lidi) 1)epartainenlo Mari
tinto.
1,a expresada licencia dar1 c()Iiiienzo a partir de la
fecha (lel "notado y cumplido" de la ()rden de cese
en la (*()rbeta Descubierta.
Madrid, 26 (le febrero de 19(S,
Exanos. Sre,s.
--n--
NLET()
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Confirmación como ,Ivudante Instructor.
Orden Ministerial núm. 999/68 (D). A 1)r()
puesta de la 1)irección niserianya 1N;11,
uta como Ayttilattle Ituditietor (le 13 14:.3•11(.1:1 (le N1:1
rtiobra, a partir (lel 1 de
Ar,etiales (V(lero) .Jo )1.
enero de 1967, ;II )fici;11
livas González.
Madrid, 26 de fehreto (le 1968.
METO
Exentos. Sre.i. (;eneril (1(.1 1)(1.Kit-13111(1)10
M:ii Iiiiii() (l• 11 Ferio! (lel
del 1)(1):11-1:nnell1() l'er:m;11, Di
rector de Vitseitatiza Nava! (. 1111(11(1(1dr (iener;11
(le este Ministerio.
(.011P.1111(1(11))1 (Ir lino.
Orden Ministerial m'un. 1.000/68 (D). A pr()
(1(.1 1)(1,artamento N1:11í
1;1 Naval (1(. Pmta
1)11('11:L del Lapil:Lti
1.1111() Se CO111-i1 111:1 (11
:11 ilers()nal que a. Coiliinuaei(")Ii relaciona
Personal de la Maestranza de 1;1 /\1111:1(11,
()brero de segunda (Zapatert) 1:tfa(.1 (;:ircía 1 )í:iz.
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
de Arsenales ((arpintero) Ricardo Arnait
(les(1(. el día 28 de abril al 28 de diciembre
(le 1967.
Madrid, 21 dr febrero (le 1(/(>8.
Ni' JET(
Ff,xciti. Sres, Capitán ( ;eller:II del Devi iiitiiI
Mai h hito (lr Cádiz, Vicealmirante Jefe del 1 )(Tau
tnmento de Personal I 111(11(1(.10e General dr este
Mittist(brio.
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LXI
Orden Ministerial nútn. 1.001/68 (D), Causa
baja (11 1:t. Armada, por haber lallecido en 23 (le fe
brero de 1X,e (le Arsenales (Químico) doni
1 1 ip(')lit Coliz;"11(.7. 1 11:Ices.
Nladrid, 26 (le (1)I (:1•() (u)s.
1...cmos. Sres. Capit;"tu ;cuera i (lel 1 )eparial"nio
1\1arítimo de 1_4',1 Ferrol del 14,
del Departamemo (b. I.)(T;mital e Intendente (,;.elle.
ral de este Niiiii:-;terío,
Personal vario.
Prácticos de N ánicro di» Pu('rto. NombromicHlos,
Orden Ministerial núm. 1.002/6g (I)). Como
resultad() del c( In( 111.,() oposici(')11 celebrado vira en_
brir una plaza v:i(itple i'n'tetico (le Mimen, exis
tentv plierto Sallia Crtlí. (10 Tenerife, Se 110111
bra Vird dicho eat'l() :11 Capitán de 11, Marina Nbi
cante D. Nli191(.1 Atw,(.1 1 lerit:'111(lez iOntez, que cesa
(.()mo Practico interino (1(.1 citado iuterio,
Nladrid, 26 de ícin. dc 19(1-;.
Exentos. Sres. ...
Sres.
NIETO
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
EA-pedientes de salvamentos v rentol(pics,
1)on I■afael I■ontero Alvarez, Teniente (*(u.ottel Audi
tor de la Armada, ,‘-;ecretario Pelator (1(.1 Tributril
Marítimo Central,
Certifico: (,..)11(. en 1:1 sesi(i)ft celebrada por el Tribu
nal Nlarítittio Central, en Madrid, el día veinte de di
ciembre de mil novecientos se,enta y siete, entre ()Iras,
se (lict(') 1:t si591ie1)te resoltici¿it
re101:(') (.1 Tribunal Marítimo (*(.1111;t1, 1):Ijoi lit
tiresideneia (1(.1 1ino. ."-;r. I). ll'ertrill(lo Nie1í.11(1(.z
/\1111.11.;1111(. (1( I.t Con ;p,1:11elici:i (11'
11),.; Vocales 1). 1.11k( )1T:isilaS 1 JoIellIts, Conillel Audi
tor de ki A rIt1a(1:1 ; 1 ). i()sé 1„ VI ora 1(.:; 1 1e1
Cn1,i1(til de Navío 1 ). Federico Acos1:1 1 41')Iwz, Loro
fiel Auditor de la Arma( la, y 1). !mis de 1iO11;1 )1.1)ein,
CaP11:111 de Navío, actuando «wi(h .1/4;ecrelario-1■(.1:1
for 1). 1::11.:1(.1 1,;(uttero Alvarez, Teniente Coron(.1
Auditor de la Armada, para conocer y resolver :.oltre
el expediente m'II-itero 15) dr 1967, instruido por el
Juzgado, Marítimo Permanente de y motivo
de 1a asist(licia prestada por los pesqueros Zorro, í()--
no 6.995 (le 1.1 Lista (le V*111(), (1(' 128,75 1 I
y sit co111paft(,r4) de 11;11*(' a. Zl)rrild, 1-(111()
1111:-)111;1 Lista y puerto, de 128,75 1(mela(1:11.-,, ;ti 1"111).1('Il
íPEI MÍNISTV,RIO DE MARINA
Srlhad(), (1(• 111,:ii /() (1(. 1968
pesquer(> /)/(rv(t
•Y(titi() (10 /11(t)-, f()1i()
3.a LH:, (1, (;ij(')11, (le 1821() luneladas, y
t 1,TI\ N1 )( (pu. (li:t 20 de diciembre (le
ellc()11trir,e (.1 .Sianto (I() 111(ir en sus
fa,quis (h. 1)(.:)(...1, (.11 .).1111..l(
i()11 1 ,;11. 40() 10' N. y I .()Ty,.
(r 37' \AI., 1(. enred(") 1111 1 111:1111.1:1
1;1 11(11«. ¡ni
1:1 ti:tv(.•,:i( j)()i- lo) (pie 1,i(11(') :iytt(11,
(fue pre;,1:11-()11 rl Z())-r() /orriht 1)(.m.:(1):11,
1:111)..
1i1) 1)(d.
ve(()111(.1)(1() su';
;,1-ivs sobre 1;is boira:, de 1.1 111;Iii;m:t (le dicho (Ii.at,
1)()Hi(".11(1()se :II c()s1a(1() (1(1 ;Iyer1:1(1() y
c;',11(1()1() (1(.,,d(' 1(),()1() borl, (le 1; i fl hasta
las 20,00 11()rw, (1,1 111:1 21 si)„,,ttiellie ui(itie
puerh, (le :\1.11-íli, iiiiliz;"111(1()se
(.1(111(111w; (1 1(111()1(it1e
propio:-; (1(.1 buque 1.(.111(1.1(.1(1();
,TA N.1 )( ) que el (.;1:1(1() de 11 111:11.
Ji pre;ici(")i (lel mi-vicio ilte i.11:11.(..1;idilb,
c1,11
I() (I(.1 ciuldr:inte de lo .41 1 1111(b)s, ve:11ii:11id()
10, 1,11(1,1,,, 1(111()1e:1(1m-e,. H11 em.,• „ eutu,(1111() (if.
(.01111)ty que, 5(.1,11'111 (1:itos :11)01-1:1(1().s ít1 ey(pe.•
(1.1(111i. H v;i1()1:i en 1:1 (-Mil i(1:1(1 5.K31,()() pe.-,e1;r5
1,;(1-.1 :11111)(is 1)11(111(-, ;
■VS(11TANI1)( (ite conivirecen(II1 (.1
le (.1 1,(1rado I). julio 1';Ii.os (i(")111(.7, (.11 11(did)re y
relir(",(111:1(.1(')11 (111 An11.1(1() 1- I()s 1)(.5(i11er(), Zorro
y /()rrit(1, y el 1 .et 1-:1(1() 1). 1.::Iii1(")11 Co.rnej() M()lins, (.11
nombre y represenhci:w (le 1a Scwie(1:1(1 (le Selz.tiros
Mutuos Marítimos de V•11», :p11r..1(1()r;1 /)1(tv(t </e
•an/o (10 /liar, a. los (pie 1:1 \' 1 :1 (1e 1:1 ( tlenIa (;(.
Hurd (1(. Gast(),-; 1)()1- Itt7.1,(1();
In't,-;t 11 l'A N 1 )( ) (lite t•11 sw.; :11(..:51(.i(ffie (.1 1 Al 1;1
(I() 1). I till() 1).1/();; (;(')Ittez estittut en (1w; dí;1.; 1(1., per
(11(1w; 1):11:t 1:1 iwsr:t pm- lit virej..1 vem()1(•;1(1()rd, (Ine
1í:1, de(Iiici(h) (.1 5,5 por 1)0
11:1(.(. 1:i c11111(1:1(1 .1.")."/'1 1,0() pet.,etas conl()
perjuicio 1)()r (()11(*(1)1(: y C:i1ific:11)(1() de 1 (111()1(pie
svrvici() pres1:1(1() :-;()11( i1:1 p()1' el 1111!--,11I() 1:i (-.1111 i( 1:1(1
(1(. 5(),00(),(1()
VSI 11 l'A N 1 )( que el 1 .(.1 u ;I( 1() ). l■;1111O11 ('onie
Jo M()líns, 1;1 1e1)re(111..ici(")11 (r;1(.111:1,
II11o, el protnedi() di:Iii() (1f. pesc:1 (1,1)1. iij:1(1()
1;1, :yd1e,.,1 111(.11c1()Ii:1(1:1 (.11 11 G11111(1,1(1 Ift();-11),01)
seta; que en un (111 y Inedic). per<lido y 5,5 por 11 1t)
(1(. 11;sre 1:1 e:unid:id de .:().4)1(),(11 )eseias e(m1()
inde1)11li7:11,b, (11 i;11 emieepi(), eniiiie:111(10
ilinbién reumbille 11 :Isistellei;i pi-est:Ida, :1 11 une
precio (pie, fij:0-1() colicretametlie, dice
(1(.1)( ser 11111111M);
)r.l■ A N I )( (111(' H 11)1111:11, ;Icei)1:11p1() el
1)11' ( er (le 1:1: vi] 1("; y de ;ICuel'(I() C(111 1(1 pl'e \ uni(l()
en :1111(111() N> de 1:1 I ,ey ()()1()",!, 11:11)i(1:1 (11(111;1 (le
1:1., ( (111(' (11 11 ;IL,I:.1el!cia C(11(111'1(.11, 1;1
c;i1111( .1 (le 1 1 •illobilie y le fija mi preci() 1.1.1(d),(n)
1)11:1 will)() bwities rem()1(.:i(1(0-es, (lel que c(1-
1T(1)()11(1(.11 ivrcins tI Anivi(lor Z())9-() y Zo
riih/ v 1111 lercio sus (()rresp()u-mliente.;
"ti 1)1()podri(')II (le sus r('si)(.ctiv()s sti(.1(1().; 1):1:3.;
1)14.1AN1)() (pie e /.\ 1-111;idoi- (le, los 1)11
reniolc;i(lon-. debe 'sic,. inderuniza(b) 1•11 (.,..r(.,()
(h. colymni(1 de (,,,m1,1v,,ibb, 1(.11171(1() p()1+
ex111 (1.1(.11 -
ron oc;IL,i(')ii (1(1 'servicio 1)res1;i(10 en lit rii:Imía esia
1)1eri(11 ti, (.1 re,l)ecliyo. 1,1(.st11f;Ind();
(.:()Nr.L;1 1)1'S.AN1)( ) que sOlo (1(.))(' ;11)1'eciar.e 11n
dí:1 y 1ned1() p.1-(1.1(1:1 pl'SC:t pur 11,s, re
iii(dcw1(11-es, y;i que, sietido stt 1flIF it()11 1111 de siete
;1 ()fin) (Vms y 11ev:111(1() seis :11 (.1 s(irvici(.), y U11()
y medic (T r(•ii()1(111(., 1I liny 1111)1;11 ) 1
,
):I 1-I c()7I
(1(. rvp,res() ;I calader(), 11(1 1)11(1.1(11(h) :ipre
ci:ir,(. (11 el c(')1111)111() de (11:Inlíns 1 '()11-esp()11(lictile
;I 1:1 1)1'1111(1-d 111;1:v:1 1,1)1* 11() c()u.,1:11" el 1■11111e1-() (1‹. (11:1S
(11I(' 1)()1' 1() ded1ic1d;t 1:1 pesCa Media
(11;(1 (•11 ca(1:1 1111;1 (I(' hl', Suiti 1)1:11•e:1,; cer1i11C:1(1:is,,
1*(HIl1t:1 11!1 pr()Ille(1i() J ):11':t el día m(dí() 1)(.1-(11(1(.,. (I('
1)(•-;(1:Is 1):11":1 1:1 1):11"eia fonit:1(1:1 1)()E <I(v,
1)11(111e!; 1*(11)(11(1(1()1*(a1.;
)Nrsi I )14:1ANI )( ) (ine el Ami:1(bn di.1 buque
1;11111)i(.1) pv()(111ri(b)s
y acredil.H1o.s un 1;1 1 r:1111i1;ici(")11 expediultie.
1".1 TrIIIII11 Marítimo Cemr:11, por nnanimíd;i(1,
1; s ir I v
()lie (.;11ific.,11u1(), (1(. acuerdo con e1 1,:t1ece1 de 1;1
V''1' . 1u1n()1(ii1e 1:1 asislenci:i 1)res1;1(1.,1, le asiy,11;1
1111 pi ec1() (le (11:11*(.111:1 V (.11:11 1-() mil chillo sem...ni:1
Sei:; pesel:1‘, 1. I ()(),()')) 1):11*:■ :11ill)()S 1)11(illeS re11101C:1-
(1()1*('S, del (III( r( vSp()11(1(11 (1()S lelTi();-; :1 S11 Ar111:1(1()r
,
S' 1111 ierci() ".1 11'11)iii;i(i()11('S (11 pfl)11(11T1()11 H.P.-;
H1(•1(1();, ;t1)().11:11-:í 1\rm:1(1(1-
1)/(f vi/ :1'(I)///) (lo 111(1?-, 1)11(1111. :tsiiti(h), 1(pp. ¡11)0
11:r[ 1:11■11)1('.11 :11 primer() de (.11().; 1:t c:iii1i(1;td (h. cinc()
111i1 ( 1(1 t( J('1(1 11 ;i 1',"(.1111:i y (11 11 1-() ])ei:!., 5.834,0())
. • ,
(•()111() i11(1e111111./.;1(1()11 pul' el eY,C(11,-;() e()1111)11:.,1 \'
1)(3.1- i i 1)11(111(S para lit presta--
ci(")11 (1(.1 5(.1.y.ici() y 1:1 (le \ (•inlim.1)() 11111 1 1.e1111:1 (1()ti
(2,M.01.?,(E) por 1)("1.di(1:1 ,,,1(111:11 de pesca de 1:1
1(•molc:1(1(0.1 por (lidio motivo. F.! Arin:td().
(1(.1 bulo(' :1(lent;"1.--;, 1;;Istos pro
(.11 h 1r;iilill.ICi(')11 del exp('-
(1•Ielile.
I ,() (111(., (.1) cumpl11 1 1ien1() :1
(1.11)()SCiÓn 111.H1,' (1 ,ry ()f)/(),?„ 1)111)11C:t
1):11*:1 fr."11(111 ('()11(willlie111().
Y vira qm. c()11,,1(., pitl() y 111-111() 11 prt'Se111e, (11
el 1114,5iF v 1 1I:I (1)11 (.1 vto Inicuo
(b.1
1( ipleCe11111:1(1() (•1 1;1
1 1 Seerel:trin /\)(1[14(1 It'onil.;-o. • 1.1 1)1.(.-
.Hi(1(.111(., lier7oil(1( I
1 )()ll 1■:11.;te1 1(),111(.1() Alvar(.7., ('(1r()11c.1 tidi
1(11• 1:1 .\1111:1(1,i, (.1.(.L11-i() 1■(.1;11()1 (1(.1 Trilmwd
:\1:11ílim()
Certific(): hie eit 1:1 s(si(')it pul- (.1 Tribu
11:11 '1111 t;t1, en id, (.1 díit (b)(se (le ene
l() (II. mil ii()N,,e(sieill().; S('('1ut y ()(11(), dict(r) 1:t si -
-1111 1.(.,()11u1()11:
renni(") (.1 Tribitiril 1\1:Irítim(1. retilr:11, 1):1j() 1:I
prr5i(1en( i;1 1..>.(.111(). r. 1). 1,‘,„)-11.01(1„ :\1(.1(',11,1,7
Hrurn ()Fu-1AL I' FA, Drr, MARTKA I'Azinn (y07.
NItintr() 53. Sábado, 2 de marzo de 1968
1 lojatt, Almilatite Ile 1:t 1.111H I, -(1 n asistencia (le
Vocal('; I), 1 iiís 1.1orente, Coronel
Auditor (l• 1:t Arinada 1). lo,e I,. Morales 1 leritán
dez, Capitán (1(. Navío; 1). li*ederic() ii\costa
(‘(hr()11( 1 Aticlitt›r de la Armada, y 1). Luis (le Pl)na
()fleta, Capitán de Navío, actuando como Secretario
R(l;(tor 1). Rafael lonlero Alvarez, Teniente Coronel
Auditor de la Armada, 1):11.:1 ver y resolver sobre ex
pediente número .190 de 1°)()7, instruillo p(hr el Itvga
(10 Niarítin)o l'(.rinanente (le 1:1 N'aval de Cana
rias con motivo (II. la :1(ncia prestada pm. el pc:,
folio 2.238 (1(. 1;1 3." Iquer() Castillo Doriu 1:hou-1,
ta de Santander, (le 81 98 iGneladas,
quer() .•eis //emanas, folio ()3() de
Santa Pula, (1(. ()1,1 7 1(.111(.1:idas,
1:1;111)1('.11 pc.s
Lista (1c
1:F.S11,TANI)() (pie (.1 día 5 (le judío de 1'4)7, en
oca ;i(-)11 de hallarse el .S.eis ffermanos dedicado a str,
1);tbitttale-. faenas (le pesca, en -,itti:ici(ín 25" 05' N.
1 50 22: \v., averil (11 el enibrtie im)tor
pritu 1)i(.1ie1d() avud:i por telet-imín, 11() p()(1(.1-
Ih>obernar por -;t1s propio.; medios, que h. presl(-) (•1
(*astillo Doña /:/onco., (.1 (.11.11 ,,;11•1(") (11 :ti (5.111anda
las 12.0() 11()1:1:; (le (licito (11.1, vIrt)end() de 1:1 situa
tion 25" 39' N. 1 5" 13' \V•, lle!,:tndo a su costad()
a las (),(I0 110,1-:1,:, del día () siff,piente, (.11 (lite contenv(')
(.1 servicio, arribando al 11111.11() de Arrecife (le Lanza
lote a las 23,00. lloras del día con un reeo1r1(101
(le 25.; millas, einpleándo.,(. elementos de rehnulque
pertenecí( ntes al buque remolcad(;
I■1:.:11,TAN1)() que ,prende (ie
datos obrantes en (.1 c.-p.(11(111e, el buque auxiliado'
llev:tha :i 1( más (h. Hl( (11:1 111;11'e;t (11:111(1() i111Cp■ 1;1
pre:51:tHf')11 de 1a atiiSlelIC.1:1, 11:11)1ell1u 1-CaTIZ:I10 c()11
(WaS1011 (1f. 1;1 1111s11);( 1111 (•\«•,-:() <11 COUS111110 (1('
blitible Ittbricaitte:; que se cifra en 11 cantidad de
7.••X) pesetas, siendo el est:nlo (le 11 mar 11111'11ite el
dc.sarrollo (le 1:1 inHina (le marejada :1 incite iivirejada
con y*K.nto 010.1 N N1.1, de a 45 mido-, y La( ; (le
11:t,-?;t SO nudo, ;
R14'.(2)111...1ANT1)( ) (p p. c()1 1lparec(.11 en (.1 exi edien1(.
Ins I 4(.I7a(1os 1). Lesar 1 Jorélis y Ilamés, (.11 nombre y
repn.sentaci('nt (lel \rmador del ( usiith, /)(0/(/ /:///lica,
y 1). .\rocena, ( ,d1 el niii-dito ¡f'i. en
cuanto :1 1:1 "1 Iit101,11 y (•1 !4*I'llix 14,s1)aliol, s. A.", ase
g-lindora del //(9-m,,,vis, :llevando el primero en
(•1 (.(•rit() corresT)o1Idi(.111‘. (Ine sti juicio, )' por los
(pu. ex)onP, 11 •in(lernnivici(')n a mi repr‹.
(1111(1() (*()11r(1)1() (1c. p'41-(11(1:! (11 peSCII. Stift-Id:1 1)()1*
sil hiviiir (1(.1w aSee11(1(1* ;1 11 Ci111.1(11d (1(' 15..521 pe
seta': y que (•1 puTi() del serviri(b que lo eslinri c()H1()
remolque 11() debe ;-;(.1. inferior a 1:1 cantidad de 70.000
1.1111() gnu (.1i,ei.9111(1(), Hun 11() 1•(11-nni1,,,
,
(.11 la trullí(')n ce1ehr.,(1a, temo? (le lo
displivf() (11 (.1 artículo (le la 1 .ey (P/62, expone
que se llalla c(ififoriiie ron lw; eedablecidas (.1)
la Cuenta (,;(1teral (*InStO1/4; c( H) tul importe t()Ial
(1e. 7.3.0()!) 1)(.as que en cuanto al ,cryiuí(), que 10)
tanibiéli reilmique, (hl". fii:Ir..;„ su
precio (.11 Li canii(1:1(1 (Ir :?5.()('X) prs(tp;
(,ONS1 1 ) VS A NE )( est (. Tribunal, :Iceptando
el crilPrio 1)la1lifest:1(10 por las partes pei ond(lasi, ca
hog.
Lxi
1.1 i 1:1 asistencia prestada c()Ino v, :den,
,111 :1 las (-in%u)stancias prevenill:p, en (•1 :trikiiiI) 1()
olt, 1:1 1 .ey (0/6...! 1)()l1(1(1;1(11s y (..ilinla(1;ti;
(•1) I1 c()Iljtinl(), :Ist(9):1 tul prvcin. (le 58.50f)
(1(1 (Ittr curre,putt(leti ((()s ftre•t()S :11 A rili:1(1(ft
G1S1111() 11())1(1 1/(111«1, 1111(111(' (Itte 11 prestó, y iii
(i() ;1 11 lip111;l(it')11, 1)1()1)()1(1()11 (10' ,-;11S n'Sper1.1\i(r,!,11e1(1();-; ;
C()NS I 1 )14.1. A N 1 )( ) que (.1 ,\ .111.1(lor del
realizó el servick) (1(1)(. 1:11111)i(.11 ser 111(1(11111*w:ido (li.
10,,, y perjuicios sufrido.; por .,11 'buque con oca
01(.1 ill.r,111() I()s com.eplos (le. mayor (.onsiiino
e(i1111)11.11•1111e y bilftica) utes en la cuantía
re,pet•tiyo 1■(-11itand();
)( ) (111(. (.1(.11)(.1~-, (li.
rit c\pediettle, 1,t1(1tIv II
11t(.111101(> el 11(.1111)111)(.1-(1k) (-11:11 r() (lí:h 1,e;ca,
cesario 1):11.:1 st1 yttelra a 1 cala(1(.1.(), y gut' (.1 plimi(dill
p()t- día, (-,((111 (1(.1)retule (1r1 (.m111(111(1,
1:ts (.(.1-lifica(sinttes refereides :11 v,t1(o. (le 1:1 i)Iernii
cía. \:(11(11(1:1 1:1 niarea,d( 2M (lí:is iiur ;1 1:t (1(.
atit(•,, :Irr()j:1 1:1 ca1iii(1:1(1 (ir 17.520 iwsei;,,,,
101:11 (1c 7().{)() pc(.tas pot. 1(1:; cluilr() días
1)('1I 1( vIrd L cal)itira (1.(' 1)(ise:t (ine (.1 Inhine re
molcador dedica. ;(1 actiyid:nl, i i i i 1 i ido 1(.1ierse
(.11 (-11(111:1 la certificaciii (.(Hiespon01,0.1111. .a 111,1.,,,
:interior, por 1n) r()11:11:11. 111'il1w10) (le díae, que (.(nil
1 )r(.1)(1e, sin orde 1)(pr 11.111.,,,1111:1 (;(. virt('s per:.,()11:1(1:1,
luivall :11)(,r1:1(1() 1111(.vas ce11il.ivacici1jes v:*111(1:h
0,1ra,..; mareas, (itte pudieran desvirtuar 1:11
(:( )NS I f )1-41ZAN1)() que el Armador (lel biplib.
asi,tido debe satisfacer, ad(mas, k;.:tst(P; pl()(Isici(h).,
y arredii;!( ¡I u; 1;1 i 1.:111 I del exi)(.(11,-nte.
1.:1 Tribunal \ 1 ;t u111,11() (*(1111.31. por
V
(.)11(' (-.1111.1C,111(1() presta(1(1 h.
asi1;11:1 1111 preci(p (1(. cincli(111:1 y ()(.11(1 11111 (iiiiiii(
peytas, owe (•nrrespon(11.11 (1():; :11 \111■,1(1(11
(lel C(1.111.14) 1)t)Hrl 1:1(111((1, 1,11(111(' 0111(' 10) i)
1 ( 1-1• ji ) 1 1 1 II 1111:1 (. 11'111 ( 11 1 11 11 11.0 (°111 11 (' )l 1.("11
iv():, s11C1(1(1'; 1Y.; ',o', (UD' :11)( )1 ri1".'i <1 Armador (lel civ
asisii010), el (Int. ..hboivira también al
primero (1c, (.11(1», 1:1 ( ri.1111(11(1 (1(4 ,"1(..lei i1 peSul:IS (7.()(1))
1)(d• (b. ( (o). liii lo O lo combtrlible y 1111)ricliii(-
1-e11iza(1() J)( )1 l 1 11111111c. con (wasi(r)11 (le la asi;.;letteia
1)1‘(1:1(1:1, V 1:1 (1(' Sch.! 11;1 iiii1 (wIlen1:1 1)(-,;(.1;is (70.(»4))
1)()1. 1)(i'l ([1(1:1 (11' pe,'r;t 4;11Í1 1(1:1 (•()11 iiril Iii()11Vo puf' ti
111.P11") A Hividoll • A1 111:1(loPE (lel buque askli(1()
a(lemás, 11r, (1;1,',(, pr()(111(‘i(1():, y arn.(lila(los
l) 1;1 Ira altii1r•P'e w (1(.1 r./.1)(.(11(.111(..
1,0 01110., en (.111111)1•111i;, nto a lo 1)n:cepi1lado
(lisp)..,iChin1 final tereera (le 11 1 ()()/(>2,
para iy.11(1-;11 conocimiento,
pari (.,,pirlo y r11-111(1. 1:i pre.1110, (.11
c1 lti;:;ti y feu11:1 :11-111):1 c. ',r(s:tríos, coi) el yi1-;1() 1)11(.11()
(1(.1 ,,(.ií()I
14,1 Secretario Rajar/ Aoliwro, 1.11 l're
idente, Fernando 711('Iíiuleg.
DIAPIO OP1CIAL DEL MINISTERIO DF MARINA
LXI Sábado, 2 de insarzu dr 1908
N11111(.1()
•■••■•■■•••■••••
ORM N OTROS i'v11.1\11;.«;TEuicn.)
Mini:iterio Ejéi cito.
(»MEN de 20 de febrero de .1(-X>8 por la que
se convoca concurso-oposición para cubrir
vacante en la Banda de Trompetas del Re
gimiento de la Guardia de S. E. el Jefe del
, Estado y Generalísimo de los Ejércitos.
l'ara cubrir vacantes en la ,Banda de Trompel:Pi
(1(.1 1.■.egituic11to (le 1;1 Guardia de S. iE. el Jefe del Es
ta(l'o y Generalísimo (le los F,jércitos, se convoca (.1
•
• ,
inesente conctir,-,o-oposicion, con arreglo a 1as Hior--
Inas siguientes:
1 'rimer:L-1)0(11.án ser solicitadas por el personal
Kiii(la que lleve, como mínimo, mi ;dio en filas,
perteneciente a cualquiera de lost Kjercitos, y los
licvnciados de los mismos de esta li.sixcialidad.
1,0s infeyvsado., (1C1)('1.:'111 11:111(.1* C111)11)1i(10
(.(1:1(1 y 11(1 rebasaF ioS treinta; tener una esta
tura no inferior a 1.‹)50 militnetros; poseer aptitud
física y no tener defect() personal visffile que impida o
dificulte 1:1 práctica del servicio, a.creditar, mediante
el correspondiente examen, elementales conocimien
tos militares de cultura 1.1etiera1 y física y asimismo de
los t0([11('' de ordenanza reglanientarios de trompeta.
Serán preferidos aquellos que sepa.n montar a ca
1);111() o tengan conocimientos de equitación.
Segunda.—Taas instancias, (le pufin y letra de los
iiiiereSados, SeTáll clirigi(ílts 1)01 conducto reglamenta
rio) al Teniente General Jefe de la Casa Militar de
111. el jefe del Estado y ("ielieralisimo lc,s
!Fati acompanadas de los documentos
1(11:
Personal en activo.--( jopia de filiación y liøj t de
castigos. Ce1rtificac..,0 médico, expedido por el del
Cuerpo, de no padecer enfermedad ni defecto visible,
talla y filiación sanitaria. Certificado expedido por el
leistro, Central de Penados y Rebeldes.
Personal Hcenciado.---Partida de nacimiento. Cer
tificad() del jefe de la Empresa o taller (11 (111( ae11111,
(•1 1*Claci(')11 <'()11 la prOf('Skill II ()riel() a (III(' se dedica
y concept() del mismo. Certificado médico de no pa.
docer enfermedad ni (1(.1*(.,cto físico visible y de la talla
ifica(lo (le penales, e x pv(lido por (;II
gi sl ro (,i1 i;1
plazo para la admisión de instancias será de
ewirenta y cinco días, ;I. partir de
blicaci(ni en (.1 /)iatio ()fieiat (le! Ministerio (lel Fp:1--cito.
la fecha de la pu
Tercera.—L,Its1s I de los (pu' se encuentren
1.11 servicio ni-tivo serán informadas por ei:11)11:111
„
•
111' 1:1 (1:1( 1 Jefe del 1 :11allón, Cirtipo o (Iniciad siluil.dr y printer jefe del Cuerpo. ,as (lel personallicenciado ;(1•:#11i informadas por el Gobernador mili
1:ir (le la plaza o Comandante militar de la localidad,
(11 re1aci("n1 coi, la colidlicia y servicios del interesado
(11 el 14:jército, recabando previamente lo:, dalos ex
prti ;Idos del primer jefe (lel Cuerpo en (piepre.,;1(') ;its eryicios, y harán constar la prole
siún o el oficio que ejerzan o su oculmción habitual,
acompañando justificante de ello, CO!! el informe (lel
Alcalde de 1:1 localidad referente al concepto y acti
i(1:1(1e., en ■ii(la ci vil. 1,as instancias sin reunir el
conjunto de requisitos que se 11() 1(.11drán va
lidez y se darán por no recibidas.
'Cuarta. I,as normas de permanencia en (.1 1<egi
mie1l10 de la citiardia figulaii publicadas en la Orden
de P)53del 'Ylinisterio del Ejército de 19 de febrero
(1). (). 44).
Whtdrid, 20 de febrero de 1968.
M EN ENI)VZ
(Del B. (). (1(1 Fstado nUni. 47, pág. 2.71-1.)
()M1)1.:N (le 20 are febrero (le 1968 por la que
(())17,0(4/1 OpOSI,C1011CS lard Phl •
:31S de (.(11)0,s' All'isicos en el Licretto de
Tierra.
Se convocan oposiciones para cubrir las vacantes
de C:abo;-, Músicos (pie a continuación 1.:(.! relacionan,
con arreglo ;I 11(+1"Iii:IS :
Cilatr,) de oboe, cinco de flaut
si( te de requinto, veinte de clarinete, una .de SIIN-:111(),
CluS (1(' S;1X -1);11"í1o1lo, lcb In)111-
11et:1, (1(1S ll(' niti(l)1110, (10S (I(' 1ron 11 , 1 (le 1 1o11
1,(')11, tres de bombardino, tre., de bajo y (inc() de per
•
CI1S1011.
Nornia-).
Primera. Podr:#111 Ser SoliCitadaS por el pe, ,onal
militar de lo.-; tres F.jércitos v personal civil que lo
desee. 1 iilitares podrán concurrir sin limitación
de edad. 1,os pais:tilos han dr estar comprendidos eii
tre los dieciscls y treinta años.
Selzunda.--1,0s opositores dirigirán sits
e:.;te Ministerio (1)irección (ieneral 1' 1c1iil:tiiiii
lo y 1 )eiso1 .11), 11,-; que ctir.ad,r; pf ir conducto
ienerales :esiiectivos, y en las que
l""" ("1"r 1."/1"" 1"(1:11-'
iir 1:t f('(1 ;i (1( publicach'm (le esta ()niel).
iclerida.-, al plazo. (h. adiiii-ii(#)11 (le 1:ts mis111:v;. p1:
lo (le admi..i(").1 el de treinta días, conia(inti a par
l'ercera. 1 ,():, (.:'1111eites tendrán higar en Madrid,
en (.1 local (lile oportunamente se conmnicaia.
arrollarán (-1111 arreglo al prngrama publi(sado por
ni-(1(.11(1• 2.1 de agosto (le 1915 (1). (). m'11).
1,os militares (lile s()liciteii lomat- parte en estas oi)()-
:letones ',eran pa,,:ipoitados por cuenta del Estado y
Hiteditti a presenta!' e para ser examinados'.
J)(1 (11:H11ler (-atp-;:t no pudieran hacerlo, los Jefes
( h h ( )1 p, (14 oh le presten -.;t1'--; !;ervicios (Lir:111
ell(111:1 (le ello ;I e: le MIllkierin (1)11*(1T.1(1111 (;eller:11
Ci1:1(13).
Ctiaila.-- 1,os exámenes darait principio (.1 día
(1‹. n'ay() pr(')xitil(), y H. ,,efialar:'t el (lía ¿pie e()i.r(tTnn.-(la a cada pala la (q)()Ittnia
(le 11:1 ihtinal es1;trá r( )w ,I 11 11 hl()
DIARIO ()PTCIAL 1)111. MTNISTI?.RIC) I1 MARINA Plivtina 609.
N IIIt.LU 53. Sábado, .2 (le iii.0 io de 1968
tul jefe y dos ()ficiales del ‘Itet-po (le I )ii ectores 1\11":1-
,
Micos, ¿tetttando l'r(.sidetite (.1 primer() y (le Secre
tario el ()iicial mas moderno, nombrando..-,e lus Voca
les su1)1(.1i1es
(4./ttinta. -Todos los ejercicios (.1*.;111 UI II II I1HFiUS.
1.11 ejercicio previo sera conceptuado solanietite como
ap•obad() o suspenso, I .os ejer(.sicios signit.iites 1(1
calificara el Tribunal con el nnincro (le pinitos com
p1e11(li(1(is (.11 1;1 escala (le () :1 1(), y sus fra(.ci)ne, in
termedias, debiendo obtener el opositor cinco pinitos
como media aritint'iica para ser aproba(lo (.11 cada
uno (le los que realice. La eSCala (I( nota.; será la si
guiente; 1)(. () a 1,99, malo; (le. 2 a 1,)(), uleiliano;
(le 5 a 7,99, biblio; (le 8 a 9,q(), muy bueno, y el 10,
sobleliente. Si (1(r-, o Huís opositores resulla:-;eu en
1;1 caliiicacic"):1 total con igual número (le Hilitos,
dara ltir,a• preferente al que tenga mayor aii1.11.;itedad
en (.1 111.1,1110 empleo; si son paisallw,, (.1 de nutyor
edad, y entre militares y paisanos,
lios opositores que o1)1en1;:i1 plaza ser;"til
pr(ivistos por el "Isrilltnal examinador del oportuno
comprobante, y remitiran por (.(m(Iticto re;!;11111(.111:1-.
rio a este Ministerio WirecciOn (ieneral de 1■.ec1ina
!Hien!» 1 '(r-m11:11) liv, ductIliiculw; Mili
tares: Copia íntegra (I(. iiRtei("di y hoja (le casli
gus, siendo luolivo (1e exclu:,lUil (.1 tener anotada al
giwa falta. Paisanos: Leiliii(.:1(1(1 (1(.1 1:egistro Cen
tral de l'enados y IZ.(.1)(.1(1e,, 1:t Alcaldía o Guardia
Civil, partida de legalizada y conseilli
miento ilalerno (los menores de veintiún altos). ."-;i
dentn, (1(.1 1,1azo de treinta (lías, contados a pailir
de la fecha (le ser p1(1,11(-,1()., para ocupar plaia,
:,(. 11,111 recibido en este Minkterio los dociimeni(r,
111(.11e1bi1ados, quedar:111 io(la, ac1luic1()-
nes y no ser:in nombrados para la plaza que aproba
ron. 11;tialiiie1 11e sucenera Si los documentos remili
, ,
(los tu) acreditan la,; condiciones exigida:, en la pre
sente oposicion, sin perjuicio (l( lt iesponsabilidad
• • ,
en Ti llubicra podido incurrir por falsedad en la
Iancia. :111!bos casos, (.1 Tributill formularía un
aula adicional a favor (le quienes, liabit.iido aprobado
kr; ejerciciw; para la oposicion, tuvieran c:Ild(1:1 en las
plaza:, convocadas.
1(ci1)i(1:1', las anieri(ires dociinientacio
nes, se publicará la ielauion (le lo.; que obietiy,an pla
za y rc.unati las c.oildiciones exigidas.
)ctava. 1 ms aprobados tendran dere(sho referen
te para (1clipat v1e1111(.., de sti empleo e instrunicu
lo existenie-: (.11 1.,1.; 1 Hii(ladeL, (1(i1Ide ¡)H,1(11
los y para l: t 1,111(la(le'; 1e51
delicia y I■egi(")11, 11111i1;trem y los pioce(lenles (I(
paisano. Hste derecho caducara de91(. el momento el,
que dejen de solici1:11 las vacanie-', (le -,t1 in.,Irtimeli
•
lo anunciadas p.,11:1 lo, cuerpos pertenecientes a la
Regi(')It 1);l1:1 1:1 que ;1.,•r,i;1 la prefereiH:1
concedida por esta norma.
Noven:1 .os que obtengan plaza di. Cali() M'ir:1
co (111(.(1:t1;n1 obligado, a peini;inecer •11 Ulla S le11 1
1)() (111e (lel (T111.11111 la ( )1 (1(11 (le :_?() (h. 11( )V1C1111)1A. (le
1 9:-') 1 ( 1 ). ), 111'1111. 270).
1 )ec1111:1. Al ser (I(.!--;iinados a Cuerpo serán 1eco
1Uic1(1,1-, (.11 ame.; ,(.1• ,,•Iendo (1:1
dos (1(. 1);,.*NI 1(1-, (pie C0111(1 C(111!;C(.11($11Cla, (sSil'
11()C.1111.1(111( 11(1 111111"1.SC11 y, e()11finii;16 sil ji
1111.■■••••••••■•••-•
LX1
mili(lad por el Tribunal IVV.(lic) Regiunal, se dará
cuenta de ello a este 'Ministerio. Asistirán (11igato
['lamente a las Academias keginlentah's relwclivas,
liasta obtener certificado de liaber ;Lp1ol):1(10 los estu
dios solde conocimientos elementales de 1;•atnít1ica,
oldiraciones (1(1 rabo, Soldado y servi..
Chi *miel «tul..
,\I adrid, 20 de )1e1 o (1( 1 qt)8•
(1 )(.1 l?. (). (lel lissla(lo
M14. \ li,N1)1■,Z
1.)
CoNsvio M t'ATAR.
Pensiones.--1.1:11 viriud de las facultade:; 1111(1 le
fierct a este Corts(j() (.--;iii)•en-io (.1 artículo 2 del 1■(..-
la11e1110 para 1:1 aplicación (lel v.w,eille 141sid1t1i() (le
Clases Pasivas (lel F.sta(10, y de ;ictler(I() ((JI lo di
puesto en arliculw; 1•2 y 't.') de dícilo (exl() legal
pca a (.)l11.11)11;1( il")it relacion (le pew,iones ordi•
11.11 1 , I 1 1 1VI ii I ;ir,1 1ii 1 171( ;') C( )11 ;1 1 ;1 1;1
1 ,c 111'1111e1 1 1 2,, (l(' (I(' (11(:1(1111)Fe (1(. 1 ()11(1 (B).-
'/Ci )fieitll (/( '1 1 sh/(h) 1111111. .1 1 1 ), a 1.111 (1c 1111e
11, ;,1 1:1:; Autori(1.1(1(.., (l)mpetenles se pra(•ii(jue 1;1 ()pur
11111.1 :1 lo:; l'1teres:1(1w').
Madrid, de feld ero de 1968. •1111 Cleneral
(1.-c1:11.io, Manuel 11'11:.;án I3ui1rago.
RELACIÓN QUE SE CITA,
Ley número 112 1()66.
Dona Parra vili(ht del
(1(11(1:11 (le I)ivisión 1111(11(1(.11H:1 de la Arnilida'
I). 1::it'ael ()lb-1H
mensual (itie le coi reTonde por ei slIeld(} regulador:
7.1.«)9,37 pes(la.). 1)111anie (.1 -.11-1(, 1967 pereiliir(t
85 por I(X) haber in(.11:,i111, I ,ey 112/()1): 0•1S7,5()
(.1a:.„ a percibir '1 )í 1:1 1)iree(si(')1 (1*(11(.1-al (le la
1 )eii(1:1 v Itscs Pasivas desde el (111 1 de enero (le
1()()./. 1■(..;1(le en Madrid. •3).
1,a Loriii-ia. Dona María de las klerce(les
Amado], yii1(13 (1(.1 Vigía Mayor de pi 'llueva (1(1 la
Armada 1). jos(". Pena 1■amo„. que
le corresponde por el sueldo ley,111.a(loi.; 5./12,.')710 p(-
s(lta,,. 1)ttran1e (.1 año 1(()7 i)ercibir:i (.1 85 por 1(1)
(1(.1 haber men nal, I ,ey I 1,2/6(1: -1..(›I 1 25 p(..(.1:l .
pcir poi- 1;1 1)elegaei(")11 (le 1 lacienda de 1.1 HIT())
Li11(1i1lo desde el (lía I (le enero (le 19(1>/.
de en 1.11 Ven-o! (1(.1 Laudillo (1,a Col una). (5).
1 Coi liría. 1)4)1rd l'henedicla P..1111)1111 S.:111(.11(7,
■;11111:1 Conliania(...,tr(1 1 ), los(' 1 ,(")pez 1)‹.112.
1'e7p,i('111 mensual (ine le corre. pulid(' por (.1 sueldo
rell,111:1(1()r: .)).()(11,1(1 )es(ltas. 1)111-aille (.1 año lo)()7
percibira el 85 por 1()() del babel. mensual, 1,ey 112
(1(. 1'n16: 2.553,53 pe (las, a pei(ib•ir j)or 1:1 1 )el(151-
( 1(")11 de 1 larienda (le rerrol (1(1 Caudillo (1(1s(le
día 1 (le (lirio (I(. 19()"7, I■e:iide (.11 141 11'er1'()1 (lel
(I,:1 (1oruña). (6).
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Al hacer a cada iniere.ado la. notificación de .,,tt
la Atiforidad que la pracii(im., con
previene el artículo 42 (1(.1 I■er,11111(.11io para
ap1icaci¿)11 del vilzente 14.st:111110 l'asivas de1
(1(.1)erá, al propio liemp(), advertirle que, Si
se colisidela perjudicad() en su ,(.í-1;11;11111(.1110, puede
con arreglo a lo dilitiesto en la 1.ey de 27
de diciembre de 195() (). del P:stado 1,(1111. 363),
(.()Iiienciwm-administrativo, previo el <le rerecurso
posici(fnip 1 1ep Col 1 ( 1, 1 :1 1 1 1.1 1 111(XC11Sa1 )1 debe 1.*() 1. 11 11 1
r ante eSt C( 1 1 Sei Sl1Pr (1(. I 11S11Cia¡'vi .1 I .1 a '-
&1111.0 ( (1 IdaZ() de 1111 111('S, a e()111ar S(.1e e1 (1i i
gIii(flf(' a 1 de a (111(.1la 1101 1 ficaci("ni y por conducto de
la A11tur1d:1(1 que la haya prac-ticado, cuya Autoridad
deberft informarlo, consignando 1;1 fecha (le la repe
tida iirdific;ición y la. de la presentaciun del 1.ecttrso.
OBSERVACIONES.
(3) Tia percibirá en la cuantía (pie se expresa,
previa Ii(11Ii(iación y deducci(')ii (1(. 1;( t.; (-nulidades ;11)()
nada', p( d. ctienla (1(.1 anterh)r',..ei.1:11;i111I(s111(),gnu que
da mil() y sin (.1.e(i().
(5) Se reclinen 1:1 in.11,-,ión k'( )I por ()rden
(le 2'7 (l• julio (le 19()7 (1). ( ). m'un. 2..))) y se hace
el presente señalainic.iit(), qm. percibirá en 1;1 Cuan
lía (itu. se expresa, previa liquidación y deducción (le
1:1:; (‘aididades abolladas por cuenta (lel anterior se
que queda nulo y sin efecto.
6,')c, reclinen 1a pensión concedida por ( )1 den de
1() .jilli(i 19()7 (1). (). núm. 177) y se le 11:1ce
presente seilalitinienin, que percibir'i en la cirmitíA
(inv se expresa, previ:i liquid:iciéni Y (1(.due‹-i(1,11 de las
canlidade,-; abon:idas p()• cuenia del anterior .señala
nii(111(), (iiiri queda nido y sin efecto.
1\fladrid, (■ f(1)1(1() (le 19(›;;,
)11(rnite/ /htzán I:ititrago.
(I)(.1 (). (1,1 1179-('ito m'un. 3R, p(ty,'. 677.)
141 Cien(' a I1 e
l'en.viones I Al virtud (1c. las f.:1(11113(1es qtte le
1,11(iere a este Consejo -.;tipreitio el ni-líenlo 2 del
Uel,r)anlviflo para 1:1 aplicaci()l) (lel vienle11s1:i tito
(1:1..;(is Pasivas del IllsIndo, se puldien I conlintin'ii'm relación de pensiones ordinarias concedidas al
n*Lonal civil, a fin de que por las Autoridades c(mi
Peleliles se practique 1:1 oportuna nolificaci¿n
1111(1-v9(1os.
1().,
Madrid, 10 de febrero de 1'4)4'4. -1111 General Se
Telario, Afamo] fl(1-(;)1 11111.1ra!lo•
REE,AcIÓN Quil.. SE CITA.
Estabdo Al Leves números R2 de 1061 v 1
de 1061..
At
(
Murcia. Doña Florentina \Ter(111 111anzanare,, yloña María del ( ';irmen Ittnier() 111aestre de San luan,l'inda y respcclivanicitie, (1(.1 Tnicndetil( 11()-wad() (1(. 1.1 Aiiiinda I). Fratickeo 1■()nier()
1)1ARIO 01,1(1,11.
Número 53.
Pensión inew,tial que les corresponde por el sueldo
regulador: 1.8"1),,95 peselas.—Toial pensión, más tm
incremento (1(.1 100 por 1(y), a partir de 1 de enero
(le 1()k)7, feelia ari:iiique: 3,697,90 peseta,1
nieirduiles, a percibir por 11 I )eler,;icil'm (le 1 lacienda
(le Murcia desde el día 12 de diciembre de 1907.----
I■esiden en NItircia. (.2).
Murcia.—Dofia Carlota, doña María del Carmen
y doña María Luisa Saavedra Vélez, huérfanas del
Capiláli (l(h Fragata 1). Joaquín Saavedra 111agda1e1t1.
niensird que les corresponde por el sueldo
regulador: 1.52.0,M3 pesetas.--Total pensión, más un
ilicremenlo del 1 ()() por 10‹), a pal lir de 1 de eller()
de l':()>, fecha (le arranque: 3.1'11,66 pesela:,,
mensuales, a percibir por la Delegación de 1 laciewin
(le 'Murcia dede día 29' de abril de 1967• -1:esiden
en Murcia. (5).
Cádiz. Doila Dolores Vilelies Roja, liti¿Tfana
del Auxiliar ,(.1!)111101() del C. A. s. T. A. Julio Vil
ches Sánchez. Pensión mensual que le corresponde
p()I- Hieid() regtilad()r: 736,63 peselas.--Total
(1e1 104) imir 100, a partir(le 1 (le cuelo PR)7, sej,,(111 fecha de arranque:1 173,26 peseta:; mensuales, a 1,e1cilli1. por la 1 )e1e)1,a('i(")1) de Hacienda (1c. Cádiz (1(.,.(1(. día 22 de ene,
:-,d1.0)(l 1)67. 1 ( i(le Saii li'eriinldo (Cáiz). (19).
Al hacer a cada interesado la ii(diíicaci(')11 de SU
mii;11:itni(tilo), 1;1 Autoridad (pie la practique, corif(»nie previene el al tíctilo ,12 del 1Zeglamento paraaplicaci(ín del vigente .de Clases Ilasivas del14,A;1(10), (1(.1)erií, al propio !iempo, advertirle que, Si
se considela perjudicad() en su señalamiento, puedeinterponer, con arrer,1() I() dispuesto en la Ley de 27de diciembre de 1956 (1:. O. del Ifsta(/o ntlm. 363),recur,,,o coulcm.iosu-administrativo, previo (.1 dr re
1)(,' ición, (pie, como trámite illeXClItialdC, (1C1 e fo I1111-
Hl' :1111e (4()IISCi0 Supremo de Justicia Militar(lelilí() (lel Haz() de un mes, a contar desde el día si
1Hicilte al (le :ti I11(11 notificación v por conducto dela Autoridad (ine la haya practicado, cuya Attioridaddelier;'t infurinarl(), consignando la fecha de la repelida in )1 ica(il.)n y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) ,ew reclinca la pen-;ión concedida por Ordende 7 de juilii) 19(›6 (D. (). núm. 11(), y sel'Ice el !descule senalainiento, (pie percibirán a parde 1:1 fecha que ,,;(. indica c'n la relación, en (piele Hace el derecho a doña 11l( í53 y en la furnia si
.t91ie1 11e: 1,a \ inda, 1;t wilad, y la otra mitad, en co
virlicipación y por parles iguales las huérfanas, previa liquidación y deducción de las cantidades :limitadas por cuenta del anterior señalamiento, 0111e quedanulo y sin efecto. La. parte (le 1;1 copartícipe (p le pierda la aptitud ler,a1 Ci(C(&t: la de la (pie 1;t c(mserve,sin necesidad de nuevo señalantienlo.
(5) -;(t la pensión \.acanle por falleeilliieldo ,;(1 :\laría I Alisa Vélez Gra11;1(11) a quien le fité concedida por ()n'en de 8 de1.(.1)1en, 19fil (I). 0. !n'un. 59), que percibir;in en(()11:11-iicipaci(rw y pm. parles en la cuantía quetiC CX1/1*('S;l. 1.:1 palle (1C 1:1 C01)71111(sliw (III(' 1).1(11'da
1WI. M1 N isTERIn h1.11■INA 11:411iiin 61 1,
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aptitud legal acrecerá la de la que la conserve,
necesidad de nuevo señalamiento.
(19) Se le transmite 1;1 pensi(')n vacante por falle
cimiento de su madre, doña inocencia Rojas Foncti
hiena, a quien le fué concedida por Orden de 1 de
octubre de 1%2 (1). 0. m'in'. 228).
NTadrid, 1() (1(. febrero (le 1968. 11 General Se
cre1ario„1 1(1)111(.1 larJán 1<ili1raqo.
(Del 1)• (). del Efl.reito 111'1111. 46, pág. 803.1
EDICTOS
(125)
1)()11 Alfonso 1)a11ián Niebla-Salm., Alférez de Navío,
Juez instructor de la Coniamlaticia Nlilitar (le M'a
rina de I.11 Ferrol (1(.1 C:ittdill(),
llago saber : )11e 1.11 decret() au(litoriad(),
í)l)r;tnl( Cli v\iw(livIIie .1H ,11.11H0 1)o)1' C\il'aví() de 1;i
Líbrela (le 111L;(1•11W1(')11 1\1;11 '111111a del iii,,cripto de este
Trozo José Allioniu tJrlyin() Doval, ‘,(. (1(1.1:1ra justi
iicado el extravío (le; documento, quedando,
por tanto, mil() y siu Valor; haciéndose responsable
:I la persona (pp. I() v),(.:1 u() b) entregue a 1.3
Auturi(1:1(1 (le :\1;11-in:t.
1.1 Ferrol del Catiddlo, 1 5 de frbrero de 1(VS.-- -
1.:1 Alférez de Navín, Juez 1i1,1111(•1()F„.11fonso 1 honián
N ¡ffi S'arr:f.
(12()
Don José T.nis Tglesias 1\1.íguez, (.()nian(lanif. (le Iii
ianterb (le Nlarina, juez insti-th t()r de 1:1 Coman
(1:11icia Niiltitar de \1:11111:( (1r. 1111(.1va N, del expe
diente de Pérdida 11Unicro 274 (1r 1( )()7, que se ins
truye pul- 1)(11(11(1a de 1,1 I ,ilireta (le hiscripciOn Ma
rítima perteneciente al inscripto (le llitelva Fiii
cisco García Nlitiluz,
flag() $aber: ()tte por decreto auclitoriado de la Su
perior Autoridad judicial (1(.1 1)epartamento Nlaríti
nto de C;'«liz, (le fecha ,1 (1(.1 presente 111(., (le rehre1-(1,
Página 612.
•••••■■■••••■•■■
•••••■■I.
LXI
lia sido cic.clar¿t(10 mil() y sin valor alguno e1 (loen_
Inento arriba indicado; incurriendo en la responsabi
lidad (I11( 1:1 1 ,CV 1■1 1)(1.S011n (111(' 1() 11)Sea y im
llaga entrega (lel :1 las i\111()1 Hades (k.
Dad() en Huelva a los quince din; (1(.1 (le fe_
brero de 11111 novecientos sesenta y ()ciu). 1i,1 Coman
dante (le infantería de Marina, juez ilu,tructor? Josti,
/mis hib.sias
(127)
1)oli (i¿tnez (le Segura Teniente (le
infantería (le Marina, Juez iii;triirtor (1(.1 expe..
,diente nítmero 46 (le 19()8, instruido. por perdida
(le Libreta de 111,C1-.11)C1(#)11 Marítima (le lgitacio
(iortazar
liag,..10 constar: (,_)11(. por decreto anditoria(10 (1(. la
Sttp(yrior Autoridad judicial (1ti ('S (' 1 )( I'1a111C1110
larít il (I(' i-CC11:1 (141 111(it-; I(' I11:1I
,
1i; declarado
nulo y sin valor el docunient(p (le teierencia extravia
(1(11'1 pm- tanto, incurre en r(.-1)())),abi1idad quien pu
ev¿II(1()1() 1() e1 itr(1).,11(. a 1;1 A111011(1;1(1 (1(' Mal'111:1.
'.--;(.1):Htialt, 17 (1c. febrero de. 1(h)8.• 1,.1 Teniente
(1c: Illianteria (le :\laritta, juez iiistruct()r, Pitucktio
(;(,,)1(.,.: (le Se(iir,-(t.
(128)
Don 1V1a11t1e1 Doval Iglesias, Capitán de Infaiitería de
11:1Fi11;1, juez jiu-di-n(1(w del expediente m'inicio) ();)
de 1968, instruid() por p("1-(11(la de la 1,110(.1.,, (le
[thcripción Mal 'nimia (1, 111110 l'orrtía de 1,11(.;,,,
llago saber: Qtte pnr decreto anditoriado (le la Su
pe•ior Autoridad judicial de este 1)(1)m-hm/lit() Nla
rítitno, de l'echa I() del actual, de( lara nulo y
sin valor el documento de referencia e\lnivi:1(1(1.;
tanto, incurre. en respon:-;abilidad quien
u() 1() entrep:ite a In Autoridad de
Satt Sel)astián, 17 de febrero de 1()();.;. 1.1
de infantería (le Marina, juez instructor, ,11(0111/./
va/ /(//esias.
IMPRENTA DM, M INISTW.R.10 DK MARINA
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